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0集 団 遺 伝 分 野
庄武孝義,川本芳,田中洋之
■研究概要
A)ニホンザルの集団遺伝学的研究
川本芳,庄武孝義,泊賢一朗,川本咲江
東京で開催された第 18回日本霊長頬学会大会で東
日本地域のニホンザルの遺伝的分化,滋賀県のニホンザ
ルの遺伝的モニタリング,房総半島のニホンザルと外来
種の交雑調査,の結果を報告した.また,同大会でシン
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